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A CASE OF LOCALIZED AMYLOIDOSIS OF THE URETER
Yasuo AWAKURA, Youichi  MIZUTANI, Yoshiyuki KAKEHI,
Toshiro TERACHI, Yusaku OKADA and Osamu  YOSHIDA
From the Department of Urology, Faculty of Medicine,  Kyoto University
Masanobu FUKAMI
From the Department of Radiology, Yawata Central Hospital
   A case of localized amyloidosis of the ureter is reported. The patient was a 49-year-old female 
whose chief complaint was macrohematuria. Roentogenographic examination showed left 
hydronephrosis due to stenosis of left middle ureter. Left nephrouretectomy with cuff was performed 
with a diagnosis of the left ureteral tumor, and pathological examination revealed localized amyloidosis 
of the left ureter. Localized amyloidosis of the ureter is a rare lesion, and this is the twenty-first case 
reported in the Japanese literature. Review of the literature revealed that it is difficult to differentiate 
this lesion from other ureteral tumors by roentgenographic examination, and it is important o perform 
preoperative or intraoperative biopsy of ureteral tumors if benign diseases cannot be ruled out. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 135-138,1996)
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緒 言
ア ミロイ ドーシス は全 身性 ア ミロイ ドーシス と限局
性 ア ミロイ ドーシス とに大 きく分類 され,後 者は比較
的稀な疾患 であ る.そ の うち尿路 における限局性 ア ミ
ロイ ドー シスは さらに稀で,部 位 と しては腎孟,尿
管,膀 胱,尿 道 に発生す る1>こ の うち限局性尿管 ア
ミロイ ドーシス は,本 邦 では永 田らが1969年に報告 し
て以来,現 在 までに20例が報告 されて いる2)わ れわ
れ は限局性尿管 アミロイ ドーシスの1例 を経験 したの






現病歴:1993年頃よ り,時 々左側腹部痛が認 め られ
た.1994年ll月9日よ り,肉 眼的血 尿が み られた た
め,八 幡中央病院 を受診 した.排 泄性腎孟造影,CT
にて左尿管腫瘍が疑われ,精 査加療 を目的 として当院
紹介 となった.
入院時現症:左 側腹部鈍痛 が認 められたが,肉 眼的
血尿,排 尿時痛,頻 尿 など膀胱刺激症状や発熱 はみら
れなかった.ま た,胸 腹部に現学的 に特に異常 を認め
なかった.
入院時検査成績:血 算,生 化学検査で異常所見 は認
め られず,CEA,CAI9-9,SCCも正常範囲 内で あっ
た.ま た,検 尿所見 で も特に異常 はみ られなかった.
尿細胞診 はclassIであ った.
X線 所見:排 泄性 腎孟造影 で は左 水腎症が認 め ら
れ,左 中部尿 管 に狭 窄部位 があ る と考 え られた.ま
た,逆 行性腎孟造影 を施行する と,左 中部尿管 に約4
cmにわたる狭窄部位が認め られた(Fig.1).この際,
左 尿管か ら採 取 した尿 の尿細胞 診 はclassIIIであ っ
た.CTで は逆行性腎孟造影で認め られた左 中部 尿管
狭窄部位 に尿管壁 の全周性 の肥 厚が認め られ た(Fig.
2).
入院後経過:以 上の所見か ら,左 尿 管腫瘍 の診断 に
て1994年12月16日左 腎尿管全摘除術 を施行 した.摘 出
標本で は,左 中部尿管 に径約1.6cm,長さ約3.7cm
の表面不整 な病変が認め られた.
病理所見:尿 管の病変部分 の病理組織で はヘマ トキ








































ア ミロイ ドーシスは,β 構造 を有す る線維蛋 白を主
成分 とす るア ミロイ ド物質が,臓 器 や組織の細胞外 に
沈着 し,そ の結果,種 々の機 能障害 を起 こす疾患で,
さまざまな原 因に由来す るdiseasecomplexであ る。
アミロイ ド沈着 の機序 はい まだ十分 に明 らかに されて
い ないが,限 局性 ア ミロ イ ドー シス の大半 を占め る
AL型 の アミロイ ドーシスで は,腫 瘍性 または非腫瘍
性形質細胞に よる単 クロー ン性 の免疫 グロブ リンL鎖
の産生 による ものであ ると考 え られている.ア ミロイ
ドーシスの分類 は,本 邦 では厚生省の分類 が広 く用 い
られてい る.1993年に発表 された新分類では,ア ミロ
イ ドーシスは全身性 と限局性 の2種 類 に大別 され,そ
れぞれが さらに数種類 に分類 されている3)全 身性 と
限局 陛を比較す ると,全 身性 のほうが症状 が多岐 にわ
た り,進 行性 で予後が悪 い傾向がある.ま た,こ の分
類 ではそれぞれの種類につ いて ア ミロイ ド蛋 白のタイ
プ と前駆体蛋 白が明示 されているが,こ れによる と限
局性尿 管 ア ミロイ ドー シスの ア ミロイ ド蛋 白 はAL
蛋白であ り,前 駆体は免疫 グロブリンL鎖 である.限
局性 ア ミロイ ドーシスの確定診断 には,他 臓器への ア
ミロイ ドの沈 着が ないこ とを確認 しなけれ ばな らな
い.し か し,一 般的には続発性 ア ミロイ ドーシスの否
定,Bence-Jones蛋白陰性,血 清蛋 白分画 が正 常,直
腸生検で異常 を認めないこ とが確 認 されれば,そ れ以
上の検索 は必要 ない と考え られている4)限 局性 ア ミ
ロイ ドー シス はア ミロイ ドー シスの 中で も2.8%と頻
度が低 く5),尿路系 の限局性 ア ミロイ ドーシス はさ ら
に稀 な疾患 といわれている,Marianiらに よれ ば,尿
路 男性生殖器系 の限局性 ア ミロイ ドーシスは腎孟,
尿管,膀 胱,前 立腺,精 嚢,精 管,精 巣,尿 道 お よび
陰茎 な どに発生 す るが,そ の多 くは腎孟,尿 管,膀
胱,前 立腺,尿 道であ り,こ れ らのうち半数以上が膀
胱 ア ミロイ ドーシスであ る6)
限局性尿管ア ミロイ ドー シスに関 して,今 回われわ
れ は自験 例 を含 めた本邦報告21例を集計 し検 討 した
(Tablel).年齢 で は,19歳か ら82歳まで にみ られ,
平均年齢 は56.0歳であ り,40歳以上が全体 の8割 以上
を占めている.性 別で は男性7例,女 性14例で,尿 管
腫瘍 と違い,女 性 の方 が2倍 多 い.患 側部位 は左15
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